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neet kotimaasta apua, niin siitä
vain rohkeasti Moskovan-ko-
neeseen. Kielikaan ei ole este,
koska menetelmä ei perustu
ensi sijassa kielen ymmärtämi-
seen. Auttavasti selviytyvä
tulkki riittaa. Itse hoito ei ole
myöskään rahasta kiinni. Hin-
ta on 40 dollaria,250 markkaa.
Venäläiselle se on tosin kuu-
Jouni Tourunen on haastatellut
34:ää "ikaantyvää" eli noin
60-70-vuotiasta päihdeongel-
maista miestä. Heita han kut-
suu'Juopoiksi".
Seka kaikkein kovin tai "nä-
kyvin" samoin kuin kaikkein
"näkymättömin" ongelmajuo-
minen leikkautuvat tutkimuk-
sen ulkopuolelle. Mukana on
1) maaseutukylässä asuvia ja
sen "kivibaarissa" eli kuusi-
kossa kyläkaupan ulkopuolella
keskikaljaa juovia, 2) kaupun-
gin vanhustentaloissa, päihde-
huollon tukiasunnoissa tai
kaupungin vuokrataloissa asu-
via, 3) asuntoloissa majailevia
seka 4) omassa asunnossaan
parisuhteessa asuvia sairas-
elakelaisia. Viimeksi mai ni ttu-
ja Tourunen kutsuu "herras-
miehiksi"; muut ovat neutraa-
Iisti "maalaisia", "kaupunki-
Iaisia" ja "asuntolan miehia".
Pari seikkaa jaa kasitteiden
käytössa vaivaamaan. "Ikaan-
tyminen" ja "ikääntyvä" 
- 
em-
mekö me kaikki ole vauvaiästä
asti "ikääntyviä". Kenties van-
henemisesta ja vanhuudesta
kauden palkka, mutta suoma-
laiselle työttömällekin vain
kolmen päivän peruspäivära-
ha.
Ongelmaksi tosin jää se, että
jos satut kuulumaan siihen nel-
jään prosenttiin, joka rikkoo
sopimuksen, ehditkri ajoissa
Moskovaan purkamaan koodin
ennen mahdollista aivoveren-
puhumisessa on ongelmansa,
mutta poistuvatko ne tällä sa-
nanvaihdolla, vai vedetäänkö
niita ikaan kuin piiloon, vä-
hemmän kuluneen sanan taak-
se? Entä'Juoppo" 
- 
sopiiko se
tieteelliseen tekstiin yleiska-
sitteeksi? Vakiintunut tekni-
nen merkitys silla on sellaisis-
sa yhdyssanoissa kuin "ratti-
juoppo" tai "tuurijuoppo"; sa-
moin sana kuuluu monen on-
gelmajuojan omaan identiteet-
tisanastoon. Mutta jos juopoksi
kutsutaan ongelmajuojaa, joka
itse ei halua sellaista nimitystä
itsestään kayttaa, puhe on lei-
maavaa ja loukkaavaa. Myös
Tourusen "herrasmies" on hiu-
kan varomaton sana. Sekö mie-
hestä tekee "hemasmiehen",
että hänellä on vaimo ja asunto?
Tutkimuksen lahttikohtien j a
tutkimustehtävän asettelun
jälkeen Tourunen lähtee analy-
soimaan aineistoaan kolmella
tavalla.
Ensimmäiseksi miesten ker-
tomuksia ja tutkijan havaintoja
läpikäydään ikäan kuin "tosi-
na kuvauksina tutkittujen
vuotoa, näön menetystä, hal-
vaantumista tai kuolemaa.
Mutta juomisen jatkaminen-
kin on joka tapauksessa vaaral-
Iista. Eika kotimaista versio-
ta Dovzhenko-menetelmästä
nailla näkymin tarvitse odottaa
vuosikaupalla.
ILKKA HALONEN
elinolosuhteista, elämäntilan-
teesta ja elämäntavasta. Touru-
nen teoretisoi miesten tilan-
teen "tasapainoiluksi eläman
arjessa". Kamppailu juomisen
ja juomattomuuden kesken on
kamppailua asumisesta, kun-
nossa pysymisestä, taloudelli-
sesta toimeentulosta, ihmis- ja
asiakassuhteen säilyttämises-
tä, elämän mielekkyydesta.
Mytinteisiäkaan muutoksia,
joita elakkeelle siirtymisestä
on ollut, Tourunen ei unohda.
Mielestäni esitys jaa hiukan
epätarkaksi. On kuin näkisi
miehet televisiokuvassa, kuu-
lisi välilla heidän puhettaan.
Kun asioita katsotaan "toden"
näkökulmasta, kaipaisi täs-
mällisempää tietoa ryyppy- ja
raittiuskausien pituudesta,
juoduista määristä j a Iaaduista,
erilaisissa hoidoissa oloista,
miesten vuorokausirytmistä
yms. Vasta silloin hahmottuisi
tarkasti, millaisista'iuopois-
ta" on kysymys. Olisiko nume-
roita ja tilastoja käyttävä esi-
tyslapa sittenkin soveliaampi
"todellisuuden" kuvaamisen
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keino kuin "pehmeä", sanoin
kertova esitys?
Toiseksi miesten puhumaa
tekstiä lähdetään analysoi-
maan kertomuksena. Tarkeiksi
nousevat kerontatavat ja juo-
nikaavat, ei se, mikä osa kerto-
muksesta on "totta" ja mika ei.
Kertomuksissa nousee vahvas-
ti esiin ennen ja nyt -vertailu.
Nuorempana kunto kesti juo-
da, juomisesta toipui nopeasti,
eikä juominen suuremmin hai-
tannut työntekoa. Nyt ei jaksa
samalla tavalla, vaikka juomis-
himo valillä yllauaakin ja hu-
malan ihme on koettava.
Tässä Tourunen esittää työn-
sä ainoan taulukon. Siita na-
kee, että tarinoissa juominen
"ennen" alkaa useimmiten ul-
koisista virikkeistä ja että sitä
rajoittavat lahinna vaimo ja
työ. "Nyt" juomisen kuvataan
usein alkavan sisäisistä yllyk-
keistä, ja vaikka ulkoiset ra-
joitteet ovat lisääntyneet. juo-
misesta myi;s pidattaydytaan
sisäisin perustein ja tuntein
useammin kuin "ennen''.
Kolmantena lähestymisenä
Tourunen kokeilee diskurssi-
analyyttistä tapaa tarkastellao
millaisina miehet itsensä ker-
tomuksissa esittävät. Juomisen
aloittamisesta puhuttaessa ker-
toja on usein "ujo poika", joka
hakee alkoholista rohkaisua.
Sodan jalkeisestä ajasta puhut-
taessa hän on o'vahva mies",
jonka tuohon aikaan tulikin
ryypätä. Ikääntymisen diskurs-
sissa maskuliinisuutta ei enää
tarvitse korostaa, jolloin ryyp-
pääminenkin jossain mä2irin
rauhoittuu.
Kovin selvästi eivät kerto-
mus- ja diskurssianalyTsi toi-
sistaan erotu. Aineisto on sa-
maa loysahkoä puhetta; sitä
ei analyyttinen näkökulma
muuksi muuta. 1) Puheesta
riippumattoman "toden" ta-
voittelu, 2) kiinnostus kerto-
muksen rakenteeseen ja 3) pu-
heella tuotettujen asiantilojen
tarkastelu eivät toimi erillisinä
lähestymistapoina täydellä
voimalla, ellei niiden takana
ole ainakin osaksi eri tavalla
hankittu, juuri kyseiseen meto-
diseen tavoitteeseen soveltuva
aineisto. Arvelisin esimerkik-
si, että lähestymistavassa 3
kannattaisi käyttää haastatteli-
j an määrätietoisia interventioi-
ta toisin kuin lähestymistavas-
sa 2, jossa haastateltavan on
hyvä antaa rauhassa kehitella
kertomustaan.
Tourusen tutkimuksen esi-
tystapa synnyttää helposti ka-
sityksen, että kaikkien paljon
juovien mieslen juomishistori-
alleen antama merkitys ja ar-
vottaminen kulkee vailla va-
häisintakaan poikkeusta nii-
den kaavojen mukaisesti, jotka
tutkija miesten puheesta "tu-
loksenaan" rakentelee. Mutta
onko haastatteluilla todella
saatu esiin koko tarina kaikki-
ne äänineen?
Esimerkiksi raju viinankäyt-
tö nuorena on Tourusen piirtä-
mässä kuvassa osa sitä samaa
menetettyä kultaista nuoruutta
kuin nuomuden voimat ja jak-
saminen; sillä on positiivinen
hohto, joka ei jää unholaan.
Eiko kenenkaän kertomukses-
sa todellakaan edes haivahda
sellaista asioiden arvottamista,
että nuoruus olisi muuten ollut
hienoa aikaa, mutta kun tuli
juotua niin rajusti. eli että juo-
minen pikemmin pilasi kultai-
sen nuoruuden kuin oli osa sen
kultaa? Entä puhuvatko kaikki
vain siitä, että vanhana "on
pakko" vähentää juomista,
koska "ei jaksa" juoda niin
kuin ennen? Eiko kenenkään
puheessa soi pääteeman ohella
edes hiljaisena sellainen tee-
ma, että vanhana "voi vähen-
tää" juomista. koska "ei tarvit-
se" juoda niin kuin ennen?
Jos nuo vivahteet Tourusen
puhemateriaalista todellakin
kokonaan puuttuvat. sen ei tar-
vitse merkitä, etteikö tdlaisia-
kin "repertuaareja" olisi mie-
hilta toisenlaisessa puhetilan-
teessa löytynyt tai että niilla ei
olisi merkitystä, kun tasapai-
noillaan elämän arjessa. Ehka
niiden esiin auttaminen haas-
tattelijan interventioin olisi ri-
kastuttanut tutkimuksen tulos-
ta. Mitahan jos haastattelut oli-
si tehnyt nainen?
Aivan työnsä loppusivuilla
Tourunen hieman avaa keskus-
telua kaipaamaani suuntaan
puhuessaan. miten muistot
miehuusajan kovasta työnteos-
ta ja juomisesta "mahdollista-
vat ansaitun periksiantamisen
ikääntyessa, tyytymisen vähäi-
sempään juomiseen
"Periksiantamisena" ja "tyyty-
misenä" vähempi juominen
tässäkin kuitenkin säilyy nou-
sematta miksikaan, mikä "on-
nistutaan saavuttamaan", kun
siinä nuoruuden ja miehuuden
voiman vuosina aina on epäon-
nistuttu. "Juomishimo ja hu-
malan ihme" tutkimuksessa
kylla tulevat esiin täydellä voi-
mallaan, mutta on vaikea us-
koa, etteivät miehet tarvittaes-
sa osaisi puhua myös raittius-
kauden mukanaan tuomista ih-
meistä ja toisinaan heräävästä
halusta jäädä pysyvästi niiden
pariin. Kai he sellaisiakin yri-
tyksiä joskus ovat tehneet?
Jouni Tourusen tutkimuksel-
Ia on kiistatonta arvoa puheen-
vuorona vanhenemisen merki-
tyksestä runsaasti alkoholia
käyttäneiden ja yha kayttavien
miesten elämässä. Yaikka
haastateltu joukko ei ole järin
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suuri, sen kautta saatu tieto
riittää avaamaan ikkunan mie-
lenkiintoiseen maisemaan.
Pääosiltaan työ on myös teksti-
kokonaisuutena ehyt, huolelli-
sesti viimeistelty ja hyvin kir-
joitettu.
Suomalaisille juomareille on
laadittu jo kolme oma-apuo-
pasta. Ensiksi julkaistiin Anja
Koski-Janneksen Kuinka pal-
j on on lüan pal7bn ?, sitten Ilmo
Hakkisen Päihdekoukwta aa-
pauteenja viimeksi Timo Kau-
pin ,los ollaminen ott00 piiä-
äan. N1t saivat pelkoliloista.
paniikkihairiostä ja mieliala-
ongelmista kärsivätkin oman-
sa, kun Varhaiskuntoutuksen
Tukisäätio julkaisi prolessori
Maxie C. Maultsbyn ki4an Pa-
rempia tunteita. Rationaalisen
itse-erittelyn opas.
Maultsbyn valitsema tun-
nuslause kuvaa harvinaisen
hyvin kirjan sisältöä: "Eivät
asiat tee meitä onnettomiksi,
vaan se miten niihin suhtau-
dumme". Vaikka samaan aja-
tuskulkuun törmää tämän tästä
terapiakirjallisuudessa, sen
tiettävästi ensimmäinen esittä-
ja ei kuitenkaan ole meidän
vuosisadaltamme, ei edes vuo-
*iluhanneltamme. Kyseessä on
ensimmäisellä vuosisadalla
jKr. vaikuttanut roomalainen
filosofi Epiktetos. Ihmiset tule-
vat ja menevät, mutta jotkut
pulmat pysyvät.
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Amerikkalaiset ovat prag-
maatikkoja/professori Maults-
by on amerikkalainen/Maults-
by on pragmaatikko. Tama syl-
logismi pitää viimeislä piirtoa
myöten paikkansa. Vaikka
edella mainitut, juomareille
tarkoitetut oppaatkin ovat käy-
tännöllisiä, ne eivät vedä verlo-
ja arvioitavana olevalle kirjal-
le. Siita on karsittu pois kaikki
ylimääräinen, muistia rasittava
käsitteellinen aines. Opasta lu-
kiessa tuli etäisesti mieleen
Persianlahden sodan päivinä
tiedotusvälineissä toistettu
amerikkalaisen sodankä1 nni n
johtolause: totea, tunnista, tu-
hoa. Tässä tapauksessa koh-
teena ovat ongelmalliset tun-
teet ja toiminnat.
Toiminnan yleinen rakenne
on kuvattavissa seuraavalla
ketjulla: aktivoiva tapahtuma
iA) -> uskomukset aktivoivas-
ta tapahtumasta (B) 
-> B:hen
kohdistuvat tunne- ja loiminla-
reaktiol 1C). Jos kyseessä on
vakiintunut toimintamalli, siir-
tymä A 
-> B -> C tapahtuu sil-
mänräpäyksessä. ilman tielois-
ta kontrollia. Niin pitaakin ta-
pahtua 
- 
tosin lopputulokset
ovat hyvin vaihtelevia. Ihmis-
aivot saattavat tehda talla tem-
pulla kantajansa joko hyvin
onnellisiksi tai äärimmäisen
onneltomiksi. Osa ihmisistä
esimerkiksi nauttii lentomat-
koista, kun taas loiset ovat niin
peloissaan, etteivät mene Iä-
hellekaan lentokoneita. Pari
lasillista viiniä tekee joistakin
hyviä seuramiehiä, kun taas
toisille se voi merkitä kunnon
retkahdusta.
Lukemalla huolellisesti op-
paan ja tekemällä siihen kuu-
luvat harjoitukset oppii ajatte-
lun työkaluja, joilla voi kat-
kaista monenlaisia noidanke-
hiä. Rationaalisen ilse-eritte-
lyn (RIE) alussa tunnistetaan
kohtien A, B ja C sisallot. Sen
jalkeen asetetaan kohdassa E
tunteille ja toiminnalle uudet
tävoitteet. Kohta D sisältäa
niin sanotun kameratestin sekä
rationaalisen pohdinnan. Ka-
meratesti on metafora menette-
lystä, jolla varmennetaan akti-
voivasta tapahtumasta eli koh-
dasta A tehdyt havainnot. Koh-
taan B suunnattava rationaali-
nen pohdinta sisällää viisi suo-
raa kysymystä: l) Kuvaavatko
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